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Christelle Jullien
1 L’A.  propose ici  une traduction en italien des 13 premiers Exposés d’Aphraate le sage
perse. Notons que, se distinguant de ses prédécesseurs (J. Parisot dans la Patrologia syriaca
en 1907 et M.-J. Pierre dans les Sources chrétiennes en 1988-1989), mais sans arguments
vraiment convaincants, il attribue cette œuvre à Jacques de Nisibe. Un utile tableau des
principales versions en langues orientales et latines est ajouté à ce travail.
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